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課題解決過程における個人の理解深化 
－ グループ活動における子ども同士のやりとりに着目して － 
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Deepening Individual Understanding in 
Problem Solving Process:Focus on Interaction 
between Pupils in Group Activities 
Hiraku SAKUMA 
